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Национальная образовательная инициа-
тива «Наша новая школа» (утверждена Пре-
зидентом РФ от 04.02.2012 № ПР-271) [3], 
Федеральная целевая программа развития об-
разования на 2011–2015 годы (утверждена По-
становлением Правительства РФ от 07.02.2011 
№ 11) [5], проект нового Закона «Об образо-
вании» (опубликован 01.12.2010 в «Россий-
ской газете») [4] и введение Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
нового поколения (обязательно с 01.09.2011) 
предъявляют новые требования к системе об-
разования в целом и к образовательному уч-
реждению в частности. В данных нормативно-
правовых документах четко прописано то, что 
школа должна стать «школой будущего», 
«обеспечить модернизацию и инновационное 
развитие России» [3]. Перед системой образо-
вания стоит задача построить школу нового 
типа, которая будет с успехом функциониро-
вать в условиях рыночной экономики, а зна-
чит, заботиться о своей репутации в умах об-
щественности. 
Под имиджем образовательного учреж-
дения мы будем понимать совокупное обще-
ственное восприятие организации многими 
людьми, впечатление о ней, сформировав-
шееся на основе личных контактов с органи-
зацией, слухов и сообщений средств массовой 
информации [2].  
Научно-методическое сопровождение трак-
туется нами как деятельность по подбору со-
держания образования, трансформации, струк-
турированию, преобразованию научного зна-
ния в учебный материал, а также по созданию 
печатных изданий и учебных программ [1]. 
На основе экспериментальных данных 
нами были получены сведения о необходимо-
сти разработки методики и оказания научного 
сопровождения становления имиджа образо-
вательного учреждения муниципалитета. 
Таким образом, перед нами встала задача 
разработать программу научно-методического 
сопровождения становления имиджа муници-
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Программа научно-методического сопровождения становления имиджа образовательного учреждения
№ Проект Форма проведения Ответственный 
Информационно-консультативная деятельность 
1 Информирование о конкурсах, 
грантах, конференциях и семи-
нарах России 
Обзорные и тематические семина-
ры, консультации, методические 
выставки, создание информацион-
ного банка педагогического опыта, 
газета МОС, городские профессио-
нальные сообщества педагогов, го-
родские методические сообщества 
Информационный отдел, лабо-
ратория методической работы 
2 Информирование о достиже-
ниях науки 
3 Информирование о достиже-
ниях практики 
4 Помощь педагогам-новаторам 





тория методической работы 5 Помощь педагогам-новаторам 





6 Методическое и консультатив-
ное сопровождение педагогов 
Консультации педагогов, город-
ские профессиональные сообще-
ства педагогов, городские методи-
ческие сообщества 
7 Подготовка отчетов о деятель-
ности МОС 
Мониторинг Лаборатория информатизации 
и интернет-технологий, лабора-




8 Организация мероприятий  
по обмену инновационным 
опытом 
Открытые занятия, мастер-классы, 
конкурсы, семинары, творческие 
отчеты 
Лаборатория методической ра-
боты, информационный отдел 
9 Разработка методических  
рекомендаций для педагогов, 
занимающихся инновационной 
деятельностью 
Методические рекомендации,  
семинары 






ности, лаборатория повышения 
квалификации 
10 Помощь во взаимодействии  
со СМИ 
Консультации педагогов и пред-
ставителей СМИ, семинары 
Информационный отдел 
11 Обобщение передового педаго-
гического опыта  





12 Помощь в расширении связей  
с социальными партнерами 
Консультации педагогов и социаль-
ных партнеров 
Информационный отдел 
13 Адаптация молодых специа-
листов 
Школа молодого учителя и Школа 
молодого педагога ДОУ 




Повышение квалификации педагогических работников 
14 Повышение квалификации  
руководящих педагогических 
кадров 
Семинары, курсы повышения ква-
лификации по программе «Научно-
методическое сопровождение ста-





15 Переподготовка, повышение 
квалификации педагогических 
кадров 
Семинары, курсы повышения  
квалификации в сфере информа-
ционных технологий, менедж-
мента и маркетинга образования 
Краткие сообщения 
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Этапы реализации программы: 
1) аналитико-подготовительный – первый 
этап (сентябрь 2011 – июль 2012 г.) выполне-
ния программы – направлен на анализ ситуа-
ции, проведение исследований; 
2) преобразующий – основной этап (ав-
густ 2012 – май 2014 г.) – направлен на про-
ведение мероприятий, запланированных раз-
работанной программой; 
3) результативно-прогностический – обоб-
щающий этап (июнь – декабрь 2014 г.) – 
предполагает анализ достигнутых результатов 
и корректировку программы. 
Программные мероприятия поделены на 
четыре логически связанных блока – инфор-
мационно-консультативная, организационная 
деятельность и деятельность по повышению 
квалификации педагогических работников 
всех уровней. Каждому направлению сопро-
вождения соответствуют свои проекты, фор-
мы их проведения, а также ответственные за 
их проведение структурные подразделения 
Учебно-методического центра города. 
Целью информационно-консультативной 
деятельности является оперативное и досто-
верное оповещение педагогов муниципалитета 
о событиях, происходящих в сфере образова-
ния на городском, областном и всероссийском 
уровнях, а также проведение индивидуальных 
и групповых консультаций. 
Организационная деятельность предпола-
гает всестороннюю помощь педагогам в об-
мене опытом, а также в налаживании качест-
венных связей с партнерами. 
Основной целью деятельности по повы- 
 
шению квалификации является углубление и 
усовершенствование уже имеющихся у него 
профессиональных знаний, необходимых для 
определенного вида деятельности. 
Для эффективной реализации этих проек-
тов необходимо создание проектных (рабо-
чих) групп (команд). Работа над проектами 
должна быть построена таким образом, чтобы 
наиболее продуктивно оказывать научно-
методическое сопровождение становления 
имиджа учреждений муниципальной образо-
вательной системы.  
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